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Musiki âlemimizden
EMİN ONGAN
V e  Türk musikisinden b ir de Emin Ongan geçip gitti... İstanbul beyefendisi, nazik, 
mütevazı ve kibar bir insan, 
değerli bir -kemani, nice öğrenciler 
yetiştirm iş büyük bir hoca ve usta 
bir bestekâr o larak herkesin haklı 
takdir ve sevgisini kazanm ış olan 
Emin Ongan'ı şubat 1986 ayı başın­
da yitirdik...
1906 yılında Edirne’de, Cerrah Kol­
ağası Ahmed Bey ile Çaplıoğlu Zeh­
ra Hanım ’ın çocukları olarak dün­
yaya gelen Emin Ongan musikiye 
çocukluk ve delikan lılık günlerini 
geçirdiği Edirne’de başlam ıştı. Edir­
ne Sultanisi'n i bitirdikten sonra a ile­
siyle birlikte İstanbul’a gelerek Üs­
küdar'a yerleşm işler burada daha 
cidd î ve daha -köklü b ir musiki eği­
tim ve öğretimi görmek imkân ve 
fırsatın ı bulmuştu. Neyzen Yusuf 
Paşa'nın oğlu M ızıka lı Celâ l Bey 
onun ilk hocası olmuştu musiki â- 
leminde. Daha sonra Bestenigâr Z i­
ya Bey ile Hafız Arap Cemal bey­
lerden musiki meşketmiş, notayı ise 
Edip Nâzım Bey'den öğrenmişti. 
Henüz ondokuz yaşındayken beste­
lediği «Al sazını sen sevdiceğim şen 
hevesinle» şarkısı onun ne denli bü­
yük bir yeteneğe sahip bulunduğunu 
ilk gösteren eseri olmuştur.
1927 yılında «Üsküdar Musiki Cem i­
y e t in e  girmişti Emin Ongan. Bu, 
ara lıksız 57 yıl hizmet vereceği bü­
yük bir musiki ocağına attığı ilk a- 
dım olmuştu. Bu cemiyetin gelişme­
sinde en büyük rollerden birini oy­
namıştı Emin Ongan...
Hayata Tekel İdaresinde memuriyet­
le atılm ıştı. Bir yandan da Üsküdar 
Musiki Cemiyeti'nde musiki ça lışm a­
larını sürdürmekteydi. Ancak içinde­
ki büyük musiki aşkı onu yalnız bu 
âlemin içinde yoğurulmaya çekmek­
teydi. Bu nedenle 1955 yılında Te­
kerdeki görevinden istifa ederek ke­
mani olarak İstanbul Konservatuarı 
İcra Heyeti’ne girmişti.
Bundan sonra tüm yaşam ını musi­
kiye inhisar ettirmişti. Konservatuar 
konserlerinde -kemani olarak görev 
yapıyor, Üsküdar Musiki Cemiyetin­
de öğrencileriy le meşgul oluyor, bir 
yandan da birbirinden güzel beste­
ler veriyordu Emin Ongan. 1925 y ı­
lında ilk bestesi olan Şeddiaraban 
makamındaki «Al sazın ı sen sevdl- 
ceğim şen hevesinle»den sonra tam 
altm ış yıl durmadan besteler verdi. 
Bunların sayısı 100'ün çok üstün­
dedir. Çeşitli makamlardaki bu e- 
serleri arasında pek çok sevilen, 
pek çok tutulanları da oldu. Bunla­
rın arasında Hilmi Soykut'un güfte­
sinden Suzinak makamında beste­
lediği «Hasretle yanan kalbime yet­
mez gibi derdim», Nihavend maka­
mından bestelediği «Sen benim gön­
lümde açan son güldün», Hicaz-kâr 
makamından bestelediği «O menek­
şe gözlerin gönlümde ağlar gibi». 
Acemaşiran makamından «Gonca­
sından gülşenin bülbül şikâyet ey­
ledi», Muhayyer Kürdi makamından 
«Sen gül dalında gonca», Emriye
Güldal'ın güftesinden Nihavend ma­
kamında bestelediği «Bugün yine 
gönlümün bahçesinde gezindim» 
akla ilk gelenler olmaktadır. 
Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin bu­
günkü haline ulaşmasında en büyük 
rolü oynayan Emin Ongan çok uzun 
y ıllar yöneticiliğim de yaptığı bu 
-köklü musiki ocağında hoca olarak 
da pek çok öğrenciler yetiştirmişti. 
Üsküdar Musiki Cem iyeti’nin kon- 
serleirnde Emin Ongan Hoca ayni 
zamanda çok iyi bir şef olduğunu 
da kanıtlam ıştı.
Büyük hoca, usta bestekâr 
Emin Ongan...
Efendiliği, a lçak gönüllülüğü, derin 
musiki bilgisi, saz değeri, üstün öğ­
retme yeteneği, saygın kişiliğ i ile 
Türk musikisi dünyasında herkesin 
haklı sevgi, saygı ve takdirlerini ka­
zanan Emin Ongan 78 yaşına kadar 
durmadan çalıştı, ça lıştırd ı ve Türk 
musikisine pek çok şeyler kazan­
dırdı.
Yetiştirdiği öğrenciler arasında Türk 
musikisinde doruk noktalara çıkan­
lar oldu. Yetm işsekiz y ıllık  ömründe 
hocaların hocası olmak mutluluk, 
haz ve gururunu da yaşadı.
Çok uzun y ılla r İstanbul Radyosun­
da kemani o larak da görev yaptı. 
Aralarında öğrencilerinin de bulun­
duğu birçok ünlü ses sanatçısına 
kemanıyla eşlik etti. İstanbul Radyo­
sundan ve İstanbul Konservatuarın­
dan emekli olduktan sonra tüm ça­
lışmalarını «Üsküdar Musiki Cem i­
y e t in e  verdi. Ömrünü vakfettiği bu 
ocakta büyük bir ekol yarattı. Bu­
nu yaratırken de tüm şerefi kendine 
almak yerine ocağa mal etmek bü­
yüklüğünü göstermekten de geri 
kalma:!. tm in  Ongan.
Ve sevdiklerinin gözyaşları arasın­
da Kararoahmet'te toprağa verilen 
Eın'n Or-pan arkasında yüce bir i- 
si-m nice öğrenciler ve nice besteler 
bıraktı. Artık usta sanatçı. Türk 
m usik ip inct ve gönüllerde birbirin­
den güzel besteleriyle yaşayacaktır.
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